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解 し、行 動 の 仕 方
を身に付けるよう
にする。
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クラブ 発 表 会な
どにおける活 動



















































































　　平成 29年 7月 文部科学省
2）　小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説特別活動編
　　平成 29年 7月 文部科学省
3）　資料２　今後の教育課程の在り方について（これまでの






















　STEMとは Science,  Technology, Engineering and
Mathematics の略で、教育の領域では STEM Education
（STEM 教育）として海外ではここ 10 数年、国内ではここ
数年注目されている。Art を加えて STEAM Education
という場合も多い。本論のモチ フー及び後半の焦点はこ
の違いにある。なお、S・T・E・A・M の順番については、
かつて米国の NSF（ 全 米 科 学財団 : National Science 
Foundation）が SMET と表現していたこともあり、論者
によって重点も異なることから、特に重要ではない。また、









は違った動きがある。そこで、本論では STEM/ STEAM 
STEM/STEAM Education の Art をめぐって
～研究ノート～
A Discussion on the Art in STEM and STEAM Education
大辻　永
要　　旨
　STEM/STEAM Education では Art に関する混乱がある。本稿では基本的事項を押さえた後に、背景
となる４つの哲学（idealism, realism, pragmatism, and existentialism）に基づいて検討した。知識や学
習、教育といった事項は、古来、西欧においては神との関わりの中で捉えられてきた。進化論や相対性理
論が登場する19 ～ 20 世紀以降それらも大きく転換し、普遍性などから、どれだけ有用かという点に移った
（Pragmatism）。そして個人主義と「選択」が重視される existentialism では Art が代表とされる。学習論
に結びつけて考察すると、STEM Education に Art を導入する背景と同様な背景を、現在の我が国の教育改
革に認められることも明らかになってきた。
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